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図 1 中司雄大くんの考案 図 2 平松泰周氏が考案した作品 
 
  













臣賞を受賞[10]。さらにTaiwan Creativity Development Association主催：IEYI2020（世界青少年






































図 7  プロトタイプの外観 図 8 透明ケースに装着した受電コイル 
 





















































































































Taiwan Creativity Development Association主催：IEYI2020（世界青少年発明工
夫展）Green Technology 部門にて Golden Award を受賞 
発明協会：月報はつめい,第 650号, 第 651号,p.1. への掲載 
芸術科学会：芸術科学会誌DiVA第 48号, p27. への採録（査読つき） 
科学技術振興機構：産学官連携ジャーナル2020年 7月号, pp34‐36.への採録
（査読つき） 
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